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ラーゼ活性を持っていた。便宜上，以下ではこの蛋白質をAB P h (S) (actin binding phosphomonoｭ
esterase (8)) と呼ぶ。
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ヒャクニチソウ単離葉肉細胞の細胞膜ゴーストの SDS抽出液中に抗ABPh CS) 血清に反応する
蛋白質が存在し，ウエスタンプロット分析において高分子部分の広いバンドと 33kD 部分のはっきりし
たバンドとして検出された。ヒャクニチソウ細胞膜ゴーストへのアクチン繊維の結合はカルシウム非依
存的であったが，高濃度の塩と ATP によって阻害された。この性質がカリフラワ -ABPh CS) と
アクチン繊維の結合の性質と同じであったことと 先に述べた様に ヒャニチソウ細胞膜にABPh
CS) 様蛋白質が存在していたことから，ヒャクニチソウ細胞膜へのアクチン繊維の結合にABPh CS) 
様蛋白質が関与している可能性が推測されるO
論文審査の結果の要旨
本論文は管状要素分化過程での二次壁形成前の微小管配列変化に細胞膜に結合しているアクチン繊維
集合体が関与していることを示し新しいアクチン繊維結合蛋白質を精製し 同様な蛋白質が細胞膜へ
のアクチン繊維の結合に関与している可能性を示唆するもので博士(理学)の学位論文として十分価
値あるものと認めるO
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